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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas,  financial leverage  dan nilai perusahaan terhadap praktik perataan 
laba pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 
2015-2017. Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 77 dari 101 data sampel selama 3 tahun tahun amatan. 
Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi 
logistik. Indeks eckel digunakan untuk mengklasifikasi perusahaan yang 
melakukan dan tidak melakukan praktik perataan laba. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa  variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
perataan laba, sedangkan profitabilitas, financial leverage dan nilai perusahaan  
berpengaruh terhadap  perataan laba.  
 



















This study aims to examine the effect of company size, profitability, 
financial leverage and company value on income smoothing practices in LQ45 
companies listed on the Stock Exchange in 2015-2017. The population used in 
this study is the LQ 45 company listed on the Stock Exchange in 2015-2017. 
Sampling using purposive sampling method and obtained a sample of 77 out of 
101 sample data for 3 years of observation. The statistical analysis used in this 
study is logistic regression analysis. The eckel index is used to classify companies 
that do and do not practice income smoothing. The results of this study indicate 
that the variable size of the company does not affect income smoothing, while 
profitability, financial leverage and firm value influence income smoothing. 
 
Keywords: income smoothing, company size, company age, profitability, 
financial leverage. 
 
 
